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ABSTRAK
Kota  Banda  Aceh  saat ini sedang  berbenah  diri dalam  berbagai  aspek  perkotaan  agar menjadi kota yang lebih baik. Hal ini
terkait dengan inisiasi pemerintah pusat untuk meminimalkan  tingkat  kekumuhan  di  Indonesia  dengan  program  â€˜kotakuâ€™ 
yaitu  kota tanpa kumuh. Permukiman  kumuh merupakan  masalah yang dihadapi oleh kota Banda Aceh.  Terdapat  beberapa 
kawasan  kumuh  yang  menjadi  prioritas  yaitu  Alue  Naga, Lampulo, Seutui, Peuniti, dan Lueng Bata.   Desa Alue Naga
merupakan kawasan permukiman  yang  seharusnya  bebas  dari kumuh  dikarenakan  kawasan  ini mempunyai keindahan alam
yang menjadikannya sebagai salah satu tujuan wisata bahari. Dikatakan kumuh, sebab masih memiliki masalah  dengan tata ruang,
sampah, dan air bersih. Hal tersebut juga didukung oleh perilaku masyarakat  yang berpenghasilan  rendah dan tidak tetap, atau
berproduksi subsisten yang hidup dibawah garis kemiskinan. Perilaku tersebut menciptakan  gaya hidup yang tidak peduli
lingkungan sehingga menimbulkan  masalah- masalah  dalam  lingkungan  permukiman.  Untuk  itu  perlu  dilakukan  penelitian 
yang mendalam untuk mengetahui perilaku masyarakat yang menyebabkan kekumuhan di desa Alue Naga. Penelitian  ini tidak
hanya melihat perilaku masyarakat,  tetapi juga melihat sebab  akibat  dari  perilaku  tersebut,   dalam  hal  ini  yang  dimaksud  
adalah  kondisi masyarakat   ditinjau   dari   aspek   sosial,   ekonomi,   dan   budaya,   serta   kemungkinan penyelesaian
masalahnya. Penelitian ini merupakan penelitian mix methods dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian,
yaitu kualitatif dan kuantitatif dengan teknik Simple Random Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku masyarakat  
berpengaruh   terhadap   kekumuhan   lingkungan   hidup.   Perilaku-perilaku tersebut terbentuk karena adanya teori dorongan
(drive theory), kebiasaan (conditioning) dan dengan menggunakan model.
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